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    With the popularity of the Internet, many
countries were looking for a networking
distributed simulators for training instead of
launching a military federation. This approach is
called the war game. However, most of existing
simulators are incompatible with each other, let
along interconnecting them together. On 1995,
the Department of Defense of the U.S. proposed
a standard called High Level Architecture(HLA)
to solve this problem. Up until now, the process
of developing a Internet federation is still a
vague procedure for HLA developer. The
purpose of this paper is to design a federate
development process to facilitate the creation of
a federation. With the help of this proposed
development process, the federation developer
can easily design federates to build up a
federation. In addition, the proposed
development process can further be implemented
as a code generator.













HLA 的系統發展者若欲從 HLA 系統
定義中，從無到有的去發展出一套完整的
演訓資料庫以配合模擬演訓的執行，是一
件相當困難的事。所以 DMSO 在 1997 年
11月，提出一套標準的模擬演訓發展步驟
















































































的 Use Case Diagram來描述該模擬系統的
功能關聯圖。Use Case Diagram在 UML的
定義中，是使用者與系統之間的互動關
係，或是系統內部運作的功能互動圖示





















3係。故我們採用 UML之 Class Diagram、
Interaction Diagram (Sequence Diagram /










































在 UML的 Interaction Diagram中，包



























































而附屬於 Object Class Structure Table
之 Attribute Table 則是在前面發展 Class
Diagram 步驟中，決定各個 Class 之
Attributes 時即已經呈現在 Class Diagram
中，故此表格之資料則由 Class Diagram中
之定義得知。在 SOM中的 Attribute Table
中，需要將於 Class Diagram中所有描述之
屬性都記錄在個別的模擬個體資料庫中
4(SOM)，而 FOM中的 Attribute Table則只
需記錄會公開傳遞的屬性資料，而這些資
訊皆可以由前述之步驟中所產生的圖示模
組(Interaction Diagram與 State Diagram)中
得到。







展完成之 Interaction Diagram 與已經完成







至於附屬於 Interaction Class Structure
Table 之 Parameter Table 之資料格式與
Attribute Table是相同的，主要是記錄個別
Interaction 發生時其所應傳遞的參數，而











Class Structure Table、 Interaction Class
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